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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi negosiasi identitas 
yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam menghadapi stigma 
negatif. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui bagaimana kelompok 
JAI sebagai kelompok minoritas menghadapi stigma negatif yang ada di 
masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Stigma Sosial 
dari Goffman (1963) dan Teori Negosiasi Identitas Ting Toomey (1999). Penelitian 
ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi 
kasus. Subjek penelitian ini adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota 
Bandung. Berdasarkan data penelitian menunjukan bahwa stigma yang dirasakan 
oleh para anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia terbagi menjadi empat kategori 
yaitu, pelabelan, stereotip negatif, pengasingan, dan diskriminasi, dari masing-
masing kategori tersebut peneliti mendapat temuan terkait bentuk, pelaku, dampak, 
dan sikap informan dalam menghadapi stigma negatif. Peneliti juga mendapat 
temuan terkait strategi negosiasi identitas JAI yang terbagi dalam dimensi status 
keanggotaan kelompok, kebutuhan motivasi dasar, dan dimensi lingkungan akrab. 
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FACING NEGATIVE STIGMA 
(Case Study of Jemaat Ahmadiyah Indonesia Congregation in Bandung City) 
 
This thesis is guided by: 
Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si. and Tito Edy Priandono, M.Si. 
 
ABSTRACT 
 
This research was conducted to determine how the identity negotiation strategy 
carried out by Jemaat Ahmadiyah Indonesia in dealing with negative stigma. This 
research is important to do in order to find out how the JAI group as a minority 
group faces the negative stigma that exists in society. The theory used in this 
research is the Social Stigma Theory from Goffman (1963) and the Identity 
Negotiation Theory of Ting Toomey (1999). This research was conducted using a 
qualitative approach with a case study research method. The subjects of this 
research are members of the Jemaat Ahmadiyah Indonesia in Bandung. Based on 
the research data, it shows that the stigma felt by the members of the Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia is divided into four categories, namely, labeling, negative 
stereotypes, isolation, and discrimination, from each of these categories the 
researcher found findings related to the form, perpetrator, impact, and attitude of 
the informants in face a negative stigma. The researcher also found findings related 
to the JAI identity negotiation strategy which is divided into dimensions of group 
membership status, basic motivation needs, and dimensions of the familiar 
environment. 
 
Keywords: Social Stigma, Identity Negotiation, Ahmadiyah 
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